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1. Textes de la période médiévale : le quartier 
de la Major
Habitants payant le cens à l’Œuvre de la Major.
Les censitaires sont classés par ordre alphabétique 
des prénoms, 1310.
AD13 6 G 502 cahier (pergaminum). Transcription 
P. Rigaud.
Anno domini millo CCC X
Isti sunt census domorum qui debent et consueverunt 
servire operario ecclesie Majori Beate Marie sedis 
Massilia certum censum annuatim in peccunia, in festo 
beati Thome ante natale Domini, emphiteotis infra 
scriptis :
Aychardus Laurentii pro quadam domo que exit in 
duabus carreriis I s. I d.
Augerius Baussiani quondam pro quadam parva 
domo V d.
Aycharda Maystra pro quadam parva domo IIII d.
Arnaudus de Mausaco pro una domo que exit in 
duabus carreriis II s.
Audiarda de Aquis quondam pro quadam magna 
domo que est in carreria recta IIII s.
Item, pro quadam parva domo que in dicta carreria 
V d.
Item, pro tribus domibus et viridario contiguis in alia 
carreria superiori VII s.
Alazacia de Albis pro quadam parva domo VII d.
Amiella, uxor Raymundi Olivierii, pro quadam domo 
XII d.
Andreas Hugolini pro domo que fuit Bernardi de 
Sumidrio 899 II s. VI d.
Aycharda, uxor Assaudi Mayo, pro domo quam erit 
ab Amigueta, uxore Johannis Mayo, VII s. VI d
Bertrandus de la Vouta pro quadam domo et quodam 
patuo illi domum contiguo que fuit Alazacie, uxoris 
Bertrandi Esmizol, II s. IIII d.
899 Sommières.
[f°] Bertrandus Baussiani, filius Baussiani juvenis 
quondam, pro quadam magna domo in qua manet III s. 
IIII d.
Item, pro quadam alia domo eidem domum contigua 
XXI d.
Item, pro quadam alia domo que est in carreria recta 
XX d.
Item, pro quodam magno patuo III d.
Bartholomeus Bonivini 900 quondam pro quadam 
domo et patius retro sibi contiguis VIII s I d.
Bertrandus Blancardi pro duabus domibus contiguis 
XVII d.
Item, pro quadam alia domo XII d.
Bertrandus Mercerii, sacerdos, pro domo que fuit 
Ysnarde Besse VI d.
Berengueria Rayneria pro una domo sive casali X d.
Beatrix de Sumidrio pro domo magna paterna
Item, pro quodam magno viridario illi domum 
contiguo VII s.
Bernardus Ricardi quondam pro duabus domibus 
contiguis III s. VI d.
Item, pro quodam casali retro contiguo illis domibus 
X d.
Benedictus Anglicus, scriptor, pro domo que fuit 
uxoris Richardi Anglici VIII d.
Bartholomeus Textor pro domo que fuit Mellurade 
XII d.
Item, pro quadam alia parva domo VI d.
[f°] Colradus Cavallerii pro domo que fuit Guillelmi 
de Argilleriis, que est prope Petram Ymaginis II s. VIII d.
Item, pro domo que fuit Huge Sarde XVII d.
Colradus de Trievas et Beatrix, conjuges, pro quadam 
domo et patus retro sibi contiguis que fuerunt Jacobi 
Grati III s. II d.
Dominus Aymo de Burdegala pro quadam domo que 
fuit Marie, filie Poncii Marselles, V d.
Dulcia Thomasa pro domo materna XII d.
Dominus Amelius et Hugo Candola pro domo que 
fuit Thomasie de la Riba XII d.
900 Frère de Guilhem qui teste en sa faveur le 14 des calendes de mai 
1281, AD13 6 G 25 n° 145.
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Dulcia, uxor Petri Aycardi quondam, pro quadam 
domo cum patuo retro sibi contiguo III s.
Dulcia, uxor Pauli de la Carriera, pro domo que fuit 
Sibiude, matris sue, XI d.
Dulcia, uxor Guillelmi de Torrenes quondam, VIII d.
Durantus Massellarii pro quodam casali sive patuo 
quod fuit Guigonis de Castronovo VI s. VI d.
Elis de l’Espaza pro domo que fuit Galceri del Espaza 
XVI d.
Erminia Caguola pro quadam domo et viridario sibi 
contiguo VIII s.
Fererius de Bucco pro quadam XII d.
Item, per quadam alia parva domo V d.
Guillelmus Nielli pro quodam casali sive patuo quod 
est in principio vallis Beate Marie de Acuis VI d.
Giraudus Dalbatut pro domo que fuit Giraudi Civata 
XII d.
Item pro quadam domo que fuit Marquesii de la Sala 
XII d.
[f°] Guillemus Franchi pro domo que fuit Esmengarde 
de Rodes, que exit in duabus carreriis II s. VIII d.
Item, pro quadam alia domo que est in carreria recta 
VII d.
Item, pro quodam casali quod fuit Bentrandi de la 
Vouta, que est in carreria superiori XV d.
Item, pro domo que fuit Guillelmi Bertrandi XII d.
Item, pro domo que fuit Petri Almozini VIIII d.
Item, pro domo que fuit Durante Franche VII d.
Guillelmus Guillisson pro quadam domo que habet 
postatam (?) VIIII d.
Galterius de l’Espaza pro domo qua erit ab heredum 
de Gerrin de la Rocha II s. VIII d.
Item, pro duabus domibus contiguis quas erit a 
Bernado Hugolini II s.
Item, pro duabus domibus qua erit ab herede magistri 
Raholini, phisici, III s. II d.
Guillelmus Vigoros pro duabus domibus contiguis, 
crota in medio, VII d.
Item, pro quadam alia parva domo VI d.
Guillelma, uxor Berengarii Chaberti, pro quadam 
domo dotali que sita est in quad.... super Petram 
Ymaginis, que fuit Guillelmus Bernardi, VIII d.
Gaufridus Desderii pro quadam parva domo III d.
Guillelma Peiton pro domo que fuit Bernardi 
Nicholay, sacerdotis, XV d.
Hugo de Castronovo pro quadam domo magna 
paterna VIII s. V d.
Item, pro quodam magno viridario VIIII s. VI d.
Guillelmus de Montiliis pro domo quam erit a Petro 
Provinciale XII d.
[f°] Guillelmus Bernardi pro quadam domo XII d.
Guillelmus Florentii pro domo que fuit Jacobi 
Bonduell XIII d.
Guillelmus de Monteolivo pro quadam domo dotali 
cum viridario sibi contiguo VI s. V d.
Item, pro duabus domibus cum casali sive patuis 
retro contiguis III s. VII d.
Item, pro quadam parva domo V d.
Guillelma Bedossa pro quadam parva domo que est 
in carreria recta VIIII d.
Item, pro duabus domibus et patuo retro contiguis 
III s. III d.
Item, pro quadam alia domo XII d.
Item, pro duabus domibus patuis contiguis VIIII d.
Item, pro domo que fuit Rextior (?) de la Vouta XVI d.
Guillelmus Bonivini pro domo que fuit Hugonis de 
Sumidrio XIIII d.
Guillelmus Berengarii quodam pro quadam parva 
domo V d.
Guillelmus Alamani pro quadam domo XV d.
Guillelmus Bonifilii pro domo qua erit a Nicholao 
Ranaudi, que (est) supra Petram Ymaginis, II s.
Girardus Alamani et Huga de Grezols, conjuges, 
pro quadam domo et patuo retro sibi contiguo II s. 
VI d.
Guillelmus Clari pro quadam domo dotali que fuit 
Aygline, uxoris Guiberti de Sancto-Quintino, VIII d.
Hugo Tenca pro quadam domo dotali cum patuo retro 
contiguo XX d.
[f°] Hugo Martini pro quarta parte balneorum 
hominum et mulieri V s.
Item, pro quadam domo XII d.
Item, pro quadam alia domo XII d
Item, pro quadam alia domo X d
Item, pro quadam alia domo XII d
Item, pro domo que fuit Petrus Columbi, notarii, 
XI d.
Hugo Tenca pro quadam domo dotali cum patuo retro 
contiguo XX d.
Hugo Brifaci pro quodam domo XII d.
Huga Ymberta pro medietate duarum domorum 
contiguum que fuerunt Peirone Berarde XXI d.
Huga Palmiera pro domo que fuit Guillelmi 
Raymundi, que exit in duabus carreriis, XII d.
Hugo Cambal pro domo que fuit Raymundi Stephani, 
que domus est ante Petram Ymaginis XVI d.
Hugo Ancelmi, jurispertus, pro domo que fuit 
Perigrini Andree XX d.
Huga Calotiera et Huga, filia sua, pro domo quam 
emerunt ab Alazacia, uxore Guillelmi de Albis quondam, 
XXI d.
Johannes Garssias pro quadam domo dotali que est 
in carreria recta XVII d.
Item, pro quadam alia domo illi contigua XVII d.
Item, pro quadam alia domo in qua manebat XX d.
Johannes Duranti quadam pro domo XVI d.
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Item, pro domo que fuit Johannis Marchi V d.
Jacobus d’Andusa et Marquesius d’Andusa, fratres, 
pro duabus parvis domibus contiguis XVIII d.
[f°] Jacobus de Bossoneto pro quadam domo XV d.
Item, pro quadam alia domo XVI d.
Johanna Vigorosa pro quadam domo que est 
in carreria recta et exit in alia carreria superiori 
XVIII d.
Jacoba Bertranda, uxor Johannis Gavoti, pro 
medietate cujusdam domus que fuit Guillelmi Bertrandi 
XII d.
Johannes Garnaudi, notarii, pro domo que fuit 
Aychardi Jordani XVIII d.
Item, pro domo que fuit Hugonis de Sumidrio XII d.
Item, pro domo que fuit Augerii Baussiani X d.
Item, pro domo que fuit heredum dicti Augerii 
Baussiani et pro quodam patuo illi domum contiguo II s. 
VII d.
Item, pro quadam parva domo que fuit Jacobi Cambal 
IIII d.
Item, pro domo que fuit Gaufrid Oliverii X d.
Item, pro quibusdam domibus sive patius et quodam 
viridario eis contiguo VI s. VI d.
Johannes Marcelli pro domo que fuit Baussiani de 
Bucco V s. IIII d.
Johannes de Savoya pro domo quam erit a Guillelmo 
Vigoroso XIIII d.
Jordana, filia Guillelmi Aurifabri quondam, XII d.
Jacobus Cambal pro domo que fuit Mathei de 
Bossoneto VIIII d.
Johannes de Bleys pro domo que fuit Agnetis 
Baussiane XIIII d.
Item pro domo quam erat a Bertrando Mercerii 
sacerdote VIIII d.
Item pro domo quam erat a Nicholao de la Balma 
XII d.
[f°] Jacobus de Lunello pro domo materna cum patuis 
sive casalibus sibi contiguis VII s.
Katherina de Valensa pro quadam domo VIII d.
Laurentus Vigoros pro quadam magna domo XII s.
Item, pro quadam alia domo a latere contigua IIII d.
Item, pro domo quam erat a Guillelmo Vigoros XX d.
Leonardus Guillisson pro quadam domo XVI d.
Laura Aycharda et Maria Aycharda, sorores, pro domo 
Hugonis de Sumidrio, que fuit est extimata, XVIII d.
Martinus de Auriolo, filius Petri de Auriolo quondam, 
pro domo qua erat ab heredum Johannis de Alba II s.
Item, pro domo quam erat a Mabilia Cabestagna 
XVIII d.
Item, pro domo qua erat Sibyndia, uxore Gandulphi 
quondam, III d.
Item, pro domo qua erat a Matheo Barberii IIII d. et 
pictam.
Item, pro domo que fuit Baudoyni Sartoris XII d.
Item, pro domo que fuit Johannis Marinerii que est in 
carreria recta II s.
Item, pro alia domo sibi contigua a parte inferiori 
XII d.
Item, pro quodam casali sive patuo illi dotarii 
contiguo a parte superiori XII d.
Item, pro domo quam erat a Plendoza, filia Guillelmi 
Guillissoni, XII d.
Item, pro domo que fuit Michaelis Sacerdotis III d. 
et pictam
Marquesius de la Sala quondam pro quaddam domo 
II s. VIII d.
Machelda de Gironda pro duabus domibus et patuiis 
retro sibi contiguis VIII s.
[f°] Matheus de Bossoneto pro duabus magnus 
domibus contiguis II s.
Item, pro quodam magno viridario quod fuit Bernardi 
Boneti VI s.
Maria de Jherusalem pro exitu domus a parte inferiori 
II d.
Item, pro quodam viridario XXII d.
Maria Vassalla pro quadam magna domo IIII s. IIII d.
Magister Victor, phisicus 901 quondam, pro casali sive 
patuo quod fuit Raynerii de Remis II s. IIII d.
Matheldis Atulpha pro quodam casali sive patuo 
quod emit a Guillelmo, quod est in carreria Raymundi 
Alberti quadam, VIII d.
Nicholaus de la Balma pro domo que fuit Gregorii 
Johannis, que exit in duabus carreriis, II s.
Payna pro quodam magno casali sive patuo IIII s. 
IIII d.
Petrus Mathin pro quadam domo dotali et quodam 
viridario domus retro contiguo IIII s.
Poncius de Aquis pro quadam domo XIIII d.
Petrus Martini pro quadam domo que exit in duabus 
carreriis XIIII d.
Paschalis de Mayraneguetas, notarii, pro quadam 
domo X d.
Item, pro quodam casali VI d.
Petrus de Bellaygua pro duabus domibus contiguis 
II s. VI d.
Petrus Paleta et Guanthelma, conjuges, pro domo que 
fuit Johannis Duranti XX d.
Petrus Provincialis pro tribus magnis domibus que 
fuerunt Kardinalis et Geguo, fratrum et sociorum eorum, 
VII s. VII d.
Petrus Gernasii sacerdos pro domo que fuit 
Bartolomei Franc, que est in carreria recta II s.
901 Fait son testament le 15 février 1296, AD13 6 G 31 n° 193.
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[f°] Petrus de Bas et Margarita Guiges pro domo que 
fuit Petrus Pellissoni XII d.
Petrus Columbii pro octava parte balneorum hominum 
et mulierum quam emit a Guillelmo de Caussio II s. VI d.
Item, pro quarta parte balneorum hominum et 
mulierum quam emit a Jacobo de Caussio V s.
Item, pro octava parte balneorum hominum et 
mulierum quam emit a Guillelma, filia Petri Boquerii, 
II s. VI d.
Item, pro quarta parte balneorum hominum et 
mulierum quam emit a Jordana, filia Guillelmi de 
Burgueto, aurifabri, V s.
Item, pro domo que est contigua illis balneis VIII d.
Item, pro quadam alia domo que est contigua illis 
balneis VIII d.
Raymundus de Nercio pro quadam domo XIIII d.
Item, pro alia domo que exit in duabus carreriis XX d.
Item, pro quadam alia domo XII d.
Item, pro alia domo X d.
Item, pro domo que fuit heredum Fulchonis Duranti 
XII d.
Item, pro tribus stagiis loquaticus et quodam casali 
illis contiguis IIII s. VIII d.
Raymundus Montagna pro quadam domo que exit in 
duabus carreriis II s. IIII d.
Rostagnus Baussiani pro quadam domo in qua manet 
III d.
Item, pro quodam magno viridario X s.
Rixenda de Mazalgis, uxor Arnaudi Robini quondam, 
pro quadam domo XII d.
Rostagnus Gibelini, boterii, pro quadam domo XII d.
Item, pro domo que fuit Nicholay Aurioli VIIII d.
[f°] Raymundus Faber sacerdos pro quadam domo 
XII d.
Raymudus de Sancto-Petro pro domo quam emit ab 
Hugone Cambal VIII d.
Item, pro quadam domo dotali que fuit Huge Martine 
VIII d.
Rostagnus de Monte Brurio, sacerdos, pro domo que 
fuit Petri de Sancto-Lazaro XX d.
Raymundus Viridi 902, clericus sedis Massilie, pro 
quadam parva domo VII d. et pictam
Item, pro domo quam emit a Johanne lo Da..., 
carcator navium, II s.
Item, pro quadam alia domo eidem contigua XXI d.
Item, pro domo quam emit a Mabilia Cabestagna 
XV d.
Item, pro domo que fuit heredum Guilaberti ...
902 Devenu archidiacre, il fait son testament le 27 octobre 1330 
(AD13 6 G 63 n° 415) et le 27 octobre 1331 (1 J 210 fol. 355, copie 
du 6 G 438, Livre Jaune du Chapitre ; 6 G 51, n° 334.
Richartz, uxor Guillelmi Sifren, pro medietate 
duarum domorum contiguum que fuerunt Peirone 
Berarde XXI d.
Raymundus Lobas pro quadam parva domo cum 
quodam patuo sive casali a latere contiguo, que fuit 
Hugonis de Sumidrio, XII d.
Bernardus Anglicis et Beatrix, conjuges, pro quadam 
domo que fuit Gaufridi Balbi XII d.
Item, pro quodam patuo eidem domus contiguo quod 
fui Hugonis de Sumidrio
Sebilia Jordana pro duabus domibus que fuerunt 
Bartolomei Atulphi III s. IIII d.
Item, pro domo quam emit ab Alazacia, uxore 
Guillelmi de Seguoyer,
Sancia Rostagna pro quadam domo XII d.
Simon de Rebes pro quibusdam domibus quas emit a 
Guidotie Tribolet, pistore nomine.
2. Textes de la période médiévale :  
le bourg de Roubaud
2.1. Achat de cens à Bertrand de Marseille chevalier, 
seigneur d’Evenos et d’Olioulles, Raimond de 
Soliers damoiseau et Huguete sa femme (extrait),  
22 octobre 1297.
AD13 64 H 1 n° 3. Albanès 1879 X, p. 266.
Phelippe Porcellette uxoris domini Fulchonis de 
Ponteves quondam et beguine domus Robaudi de 
Massilia.
(…) census infrascriptos (…) in transversia dicta 
Corderiorum :
(…) Johannis Olive, fusterius, (…) pro quodam orto 
sito in supradicta carreria sive Corderiorum ;  confrontato 
ab una parte cum quibusdam domo et orto dictis Johannis 
Olive et ab alia parte cum orto G. Ysnardi, laboratoris, et 
ab alia parte cum bedali sive vallato et ab alia parte cum 
dicta transversia (…) (5 s. 7 d. 1 ob.).
Mabilia Novella seu ejus liberi pro quodam orto sito 
in dicta carreria Corderiorum ; confrontato ab una parte 
cum orto Guillelmi Ysnardi et ab alia parte cum edificio 
dominorum de Robaut et ab alia parte cum bedali seu 
vallato et ab alia parte cum dicta transversia (10 s. 11 d. 
1 ob.).
(…) domina Dulcia de Cadaracha, beguine domus 
Robaudi Massilie, (…) pro eadem pro quibusdam domo 
et patuo simul contiguis, sitis in dicta transversia ; que 
domus et quod patuum confrontantur ab una parte cum 
dicta transversia et ab alia parte cum domo et viridario 
sive patuo Raymundi Turelli et ab alia parte cum orto 
heredum Mabilie Novelle quondam (5 s. 4 d.).
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Raymundi Turelli, corderius, pro quibusdam domo et 
orto simul contiguis, sitis in dicta transversia ; que et qui 
confrontantur ab una parte cum edificio domus dictarum 
dominarum de Robaut et ab alia parte cum orto Petri 
Bermundi, laboratoris, qui fuit Marine Pujole quondam 
et ab alia parte cum vallato sive bedali et ab alia parte 
cum dicta transversia (5 s. 2 d. 1 ob.).
Petrus Bermundi, laborator, pro quodam orto sive 
patuo sito in dicta carreria transversia ; confrontato 
ab una parte cum quibusdam domo et orto dicti Petri 
Bermundi et ab alia cum domo et orto Raymundi Turelli 
et ab alia parte cum bedalli sive vallato et ab alia parte 
cum dicta transversia ; qui ortus fuit Marine Pujole 
quondam (4 s. 6 d.).
(…) Supradictus Petrus Bermundi, laborator, pro 
quibusdam domo et orto simul contiguis, sitis in dicta 
transversia ; que domus et qui ortus confrontantur ab una 
parte cum domo et orto Raymundi Turelli et ab alia parte 
cum orto Bertrandi Terici et ab alia parte cum quodam 
alio orto dicti Petri Bermundi et ab alia parte cum bedalli 
sive vallato (8 s.).
Philippus Buezo, corderius, pro quibusdam domo 
et orto simul contiguis, sitis in dicta transversia ; que 
domus et qui ortus confrontantur ab una parte cum domo 
Johannis Olive et ab alia parte cum orto Jacobi Nas de 
Vaca et ab alia parte cum orto sive patuo Calvini et ab 
alia cum orto sive patuo Petri Rigordi et retro cum bedali 
et ab alia parte cum dicta transversia predicta (5 s.).
Johannis Olive supranominatus pro quibusdam domo 
et orteto simul contiguis, sitis in dicta transversia ; 
confrontatis ab una parte cum domo et orto Philippi 
Buezo et ab alia parte cum quodam orto dicti Johannis 
super confrontato et ab alia parte cum bedalli sive vallato 
et cum dicta transversia (5 s. 7 d. 1 ob.).
Guillemus Ysnardi, laborator, pro quodam orto sito 
in dicta carreria transversia ; confrontato ab una parte 
cum orto liberorum Mabilie Novelle et ab alia cum orto 
Johannis Olive supradicti et ab alia cum bedali (total 
56 s).
2.2. Vente de cens par Hugues de Roquefort à 
Raymond Viridis sur des maisons situées au bourg 
de Roubaud, 5 mai 1326.
AD13 6 G 56, charte n° 370. Transcription M. Bouiron.
In nomine Domini amen. Anno Incarnationis ejusdem 
millesimo trescentesimo vicesimo sexto, indictione 
nona, die quinto mensis madii, circa nonam. Notum sit 
cunctis presentibus et futuris quod Hugo de Rocaforti, 
domicellus, filius et heres testamentarius Raymundi 
de Rocaforti, domicelli quondam, civis Massilie, 
presente, volente, consentiente et ratum habente Petro 
Lautandi, socero suo, (…) vendidit (…) venerabili 
viro domino Raymundo Viridis, archidiacono ecclesie 
sedis Massiliensis, ut domino Raymundo et non ut 
archidiacono, presenti (…) quinquaginta quinque solidos 
et tres obolos regalium seu Massiliensium minutorum 
censuales et jus et directum dominium et majorem 
seignoriam earumdem et jus laudandi trezenaque 
percipiendi et res infrascriptas (…) quos cerviebat (sic) 
eidem Hugonis et ab inde in antea cervierit (sic) dicto 
domino Raymundo et suis, annis singulis in festo sancti 
Michaelis, domina Ermessendis Porcelleta civis Massilie 
pro possessionibus inferius designatis.
Et primo cervit (sic) dicta domina Ermessendis, 
annis singulis in dicto festo, undecim solidos et tres 
obolos dicte monete pro quibusdam domo et viridario 
simul contiguis, totis cum suis juribus omnibus, sitis in 
carreria de Robaudo Massiliensis ; que confrontantur ab 
una parte cum domo Robaudi et a parte alia cum alia 
domo dicte domine Ermessendis et a parte alia cum 
viridario alio ipsius domine Ermessendis et a parte alia 
cum transversia et a parte ante cum carreria publica.
Item, et ex parte alia cervit (sic) dicta domina 
Ermessendis, annis singulis in dicto festo, viginti quatuor 
solidos predicte monete pro quadam alia domo ipsius 
domine Ermessendis sita ibidem ; confrontata ab una 
parte cum viridario domini Raymundi de Monteolivo 
sacerdotis, et a parte alia cum carreria publica.
Item, et ex parte alia cervit (sic) dicta domina 
Ermessendis, annis singulis in dicto festo, viginti 
solidos dicte monete pro quodam viridario toto sito 
ibidem in transversia, quod viridarium fuit Bernardi de 
Cimiterio quondam ; et confrontatur ab una parte cum 
alio viridario ipsius domine Ermessendis et a parte alia 
cum alio viridario ipsius domine Ermessendis et a parte 
bodii cum viridario Pontii Tisonis et a parte alia cum 
transversia publica (…).
2.3. Vente de la directe sur une boutique d’Huguette 
Fausonerie par Hugues de Roquefort, 8 avril 1332.
AD13 6 G 69, charte n° 454. Transcription M. Bouiron.
[In] nomine Domini amen. Anno Incarnationis 
ejusdem millesimo tricentesimo tricesimo secundo, die 
octavo mensis aprilis, quintedecime indictione. Notum 
sit cunctis presentibus et futuris quod ego Hugo de 
Rocaforti, domicellus, civis Massilie, (…) vendo (…) 
vobis domine Hugete Fausonerie, civi civitatis ejusdem, 
presenti ementi et recipienti per vobis et vestris juris 
[et] cum toto directo dominio et majori senhoria que 
est in laudimiis interponendis trezenis percipiendis et 
in jure retinendi in omnibus alienationibus quos nos 
dicta domina Hugueta servit et servire consuevistis, 
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anno quolibet in predicto (festo) sancti Michaelis, pro 
quadam botiga vestra cum quodam viridario vestro 
contiguo dicte domus sitis in suburbiis Massilie, in 
traversia dicta Corderiorum ;, confrontatur ab una parte 
cum botiga Johannis de Arco et retro cum orto seu 
viridario dominarum de Robaut et cum dicta traversia 
Corderiorum. Vendo inquam precio videlicet centum 
solidorum regalium (…).
2.4. Vente de cens par Hugues de Roquefort à 
Raymond Viridis sur des maisons situées au bourg 
de Roubaud et reconnaissance, 29 juillet 1332.
AD13 6 G 68, charte n° 453. Transcription M. Bouiron.
In nomine Domini amen. Anno Incarnationis ejusdem 
millesimo trecentesimo tricesimo secundo, die vicesimo 
nono julii, quintedecime indictione, circa terciam. 
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod Hugo de 
Ruppefortis, domicellus de Massilia, bona fide et sine 
omni dolo et fraude non deceptus (…) vendidit et ex 
causa perfecte venditionis nostris et semper valiture 
tradidit (…) venerabili viro domino Raymundo Viridis, 
archidiacono Massiliensis, non ut archidiacono set ut 
domino Raymundo proprio, presenti ementi stipulanti et 
recipienti per se et suis, census infrascriptos et jus directum 
et majus dominium et senhoriam habendi eosdem 
annuatim laudandi retinendi et trezena percipiendi.
Primo videlicet illos decem et octo solidos et quatuor 
denarios regalios censuales quos ut ipse Hugo asserit 
sibi servit et servire tenetur Marita de Monteolivo, filia 
Johannis Boisserie quondam, pro duabus domibus et 
uno viridario et quodam patuo in quo est unus puteus et 
quoddam barquile simul contiguis, in burgo de Robaut 
civitatis Massilie ; confrontatis ab una parte cum domo 
helemosine ecclesie Beate Marie sedis Massiliensis et 
ab alia cum viridario Raymundi Rogerii et ab alia parte 
cum viridario domine Philippe Porcellette, beguiine de 
Robaudo, et cum carreria publica, annuatim in festo 
sancti Michaelis, scitis in carreria supradicta.
Item, illos quinque solidos decem denarios regalium 
censuales quos sibi servit annuo in predicto festo 
Bertranna Hugoneta pro domo quadam cum quodam 
patuo simul contiguis, scitis in carreria supradicta.
Item, illos octo solidos regalium censuales quos 
servit eodem anno in dicto festo Bertrandus de Volta 
pro domo quadam cum patuo et quodam viridario simul 
contiguis, dotalibus uxore dicti Bertrandi, scitis in 
carreria supradicta.
Item, illos octo solidos regalium censuales quos sibi 
servit annuo in dicto festo domina Johanna de Volta 
pro domo quadam et viridario simul contiguis, scitis in 
carreria supradicta.
Item, illos sex solidos et octo denarios regalium 
censuales quos ei servit annuo in dicto festo Hugo 
Cordella pro domo quadam scita in carreria supradicta.
Item, illos quatuor solidos et quatuor denarios 
regalium censuales quos sibi servit anno in dicto festo 
Guillelmus Arnaudi pro domo quadam dirruta scita 
ibidem.
Item, illos quatuor solidos et tres denarios regalium 
censuales quos eidem servit annuo in dicto festo 
Bertholomeo de Mosteriis pro domo quadam dirruta 
scita ibidem.
Vendidit inquam idem Hugo de Ruppefortis per se 
et suos jamdicto domino Raymundo Viridis presenti 
ementi, stipulanti et recipienti per se et suis census 
omnes supradictos cum omnibus juribus et pertinentiis 
suis, precio videlicet octuaginta libras regalium (…).
(à la suite)
Anno Domini M°CCC°XXXII°, die XX°VIIII° julii. 
Notum sit cunctis quod Huga Cordella confessa fuit 
sollempniter et in veritate recognovit ut tutrix et tutorio 
nomine ut dicit Moneti et Romei Michaelis, fratrum, 
domino Raymundo Pichoni, presbitero, procuratorio 
domini Raymundi Viridis presenti stipulanti et recipienti, 
procuratorio nomine ipsius domini Raymundi Viridis et 
suorum, se tenere sub dominio directo et majori senhoria 
ipsius domini Raymundi Viridis, domum quandam scitam 
in civitatis Massilie, loco dicto in carreria de Robaudo ; 
confrontatis ab una parte cum domo Petri Rostagni et 
ab alia cum domo Hugete Falconerie, ad censum sex 
solidorum octo denariorum annuo solvendorum in festo 
sancti Michaelis (…).
(à la suite)
Anno Domini M°CCC°XXXII°, die XX°VIIII° 
julii. Notum sit cunctis quod domina Johanna de Volta 
confessa fuit sollempniter et in veritate recognovit 
ut tutrix et tutorio nomine ut dicit Moneti et Romei 
Michaelis, fratrum, domino Raymundo Pichoni, 
presbitero, procuratorio domini Raymundi Viridis 
presenti stipulanti et recipienti, procuratorio nomine 
ipsius domini Raymundi Viridis et suorum se tenere 
sub dominio directo et majori senhoria ipsius domini 
Raymundi Viridis, domum quandam et viridarium 
simul contiguis scitis in civitatis Massilie, loco dicto in 
carreria de Robaudo, ad censum octo solidorum regalium 
annuatim solvendorum in festo sancti Michaelis (…) que 
domus cum ipso viridario confrontatis cum domo domine 
Ermessendis Porssellette et cum domo Bertrandis de 
Volta et cum carreria publica (…).
(à la suite)
Anno Domini M°CCC°XXXII°, die XX°VIIII° julii. 
Notum sit cunctis quod Bertrandus de Volta confessa fuit 
sollempniter et in veritate recognovit ut tutrix et tutorio 
nomine ut dicit Moneti et Romei Michaelis, fratrum, 
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domino Raymundo Pichoni, presbitero, procuratorio 
domini Raymundi Viridis presenti stipulanti et recipienti, 
procuratorio nomine ipsius domini Raymundi Viridis et 
suorum, se tenere sub dominio directo et majori senhoria 
ipsius domini Raymundi Viridis, domum quandam cum 
quibusdam viridario et patuo simul contiguis, scitis in 
civitatis Massilie, loco dicto in carreria de Robaudo ; 
confrontatis cum domo Helemosine ecclesie Beate 
Marie sedis Massiliensis et cum carreria publica, ad 
censum octo solidorum regalium annuatim solvendorum 
in festo sancti Michaelis (…).
(à la suite)
Anno Domini M°CCC°XXXII°, die XX°VIIII° julii. 
Notum sit cunctis quod Bertranna Hugoneta confessa fuit 
sollempniter et in veritate recognovit ut tutrix et tutorio 
nomine ut dicit Moneti et Romei Michaelis, fratrum, 
domino Raymundo Pichoni, presbitero, procuratorio 
domini Raymundi Viridis presenti stipulanti et recipienti, 
procuratorio nomine ipsius domini Raymundi Viridis et 
suorum, se tenere sub dominio directo et majori senhoria 
ipsius domini Raymundi Viridis, domum quandam cum 
quoddam patuo contiguis, ad censum quinque solidorum 
et decem denariorum regalium annuatim solvendorum 
in festo sancti Michaelis ; que domus cum dicto patuo 
scitis est in civitatis Massilie, loco dicto in carreria de 
Robaudo (…) et confrontantur cum domo Raymundi 
Aynardi et cum domo Johannis Francizii et cum carreria 
et cum viridario Raymundi Rogerii (…).
(à la suite)
Reconnaissance de Marita de Montolieu
3. Textes de la période moderne
3.1. Rapport pour Jehan Boisselli contre Dangostine 
et demoiselle de Vento (1642, le 29 avril).
AD13 357 E 133, fol. 462. Transcription C. Castrucci.
Satisfaisant nous Accassi Roux, Gaspar 
Sicardmarchands bourgeois et Jehan pierre Portal, me 
maçon de ceste ville de Marseille expertz comis et 
depputtes par decret de Monsieur le lieutenant prin[ci]
pal au siege de cested. ville, randu le vingt sept[iesme] 
avril present mois au bas de la requeste presantee par 
Jehan Boisselli merchand aux fins de voir visiter extimer 
et rapporter de lestat et quallite des deux maisons quil 
a acquises de noble Marc Anthoine D’Angostine sr de 
Septemes mari et me des biens et droicts de dam[oise]
lle Françoise de Vento assizes dans lenclos de cestd. 
Ville cartier du Corps de Ville rue des Ventes par 
contract riere me Lebon notaire le siziesme dud. presant 
mois davril, au commandement a nous faict par le (...) 
le landemain vingthuictieme mois ayant presté au 
preallable le serment en tel cas requis Certiffions nous 
estre ensamblement acheminés sur lesd. maisons assizes 
au lieu susd. joignantes et faisant canton amplement 
designes dans le susd. contract, ou arrives l’heure 
de lassigna[ti]on escheue et passée en presance dud. 
Boisselli et en deffault dud. sr de Septemes deuement 
assigne par le mesme exploit et apres avois icelles veues 
et visitees en tous ses endroitz les avons trouvés estre de 
la longueur du coste de mr de Gerente de cinquante pans 
tirant de midi a tremontane, et du coste du sr Anthoine 
Allamand quest par dernier de la largeur lesd. deux 
maisons de trante six pans tirant de levant à couchant, 
la fassade desd. deux maisons deubes midi ont quarante 
quatre pans et demy de large tirant aussi de levant a 
couchant et la fassade deube levant a de long quarante 
huict pans et demi tirant (fol. 462v) paraill[emen]t de 
midi a tremontane le tout franc de murailhes, estant lesd. 
maisons en deux corps separés ayant chascune maison 
son entree, ung ciel ouvert, sa visete et montee a deux 
meyneaux de plastre, et sa cave aussi chescune, dont la 
cave de la maison joignante la maison dud. sr de Gerente 
contient trante ung pans de long et seize pans de large, 
Et la cave de la maison faisant le coing contient aussi 
trante ung pan de long de midi a tresmontane touttes 
deux, et vingt huict pans de large estant lesd. deux caves 
seppares par une murette quest entre deux, Sur le dernier 
desquelles deux caves au dessoubz et fondz desd. 
maisons y a une petite cave de trante six pans de long 
et quinze pans de large que appartient aud. Allaman, A 
lad. Maison joignante celle dud. sr de Gerente y a deux 
estages soubz le couvert et toict et a laultre maison 
faisant le canton y a aussi deux estages soubz le toict et 
couvert vers la fassade du midi et ung petit demi soullier 
ou me[can] au dessoubz la salle, sur le dernier joignant 
la maison dud. sr Allaman y a une lauvisse au plus 
hault et dernier la traverse du coste de levant y a deux 
boutiques lune desquelles est au dessus la cave dud. 
Sr Allaman cy dessus mentionnee. La fassade dud. coste 
de levant est de maçonnerie excepte le coing quest de 
pierre de tailhe de bas en hault jusques au toict ensamble 
la fassade du coste de midi desd. deux maisons est aussi 
de pierre de tailhe qui acompagne jusques a la premiere 
coudiere et le restant de maçonnerie le tout vieulx et 
corrompu sans aucun ordre et fenestres et voisures 
lesd. carages et fassades soubzplombant tant dung coste 
que daultre denviron ung pan, La murailhe mestresse 
et moittiniere dentre la maison dud. sr de Gerente et la 
maison la joignant, est vieilhe ruyneuse et grande[ment] 
corrompue laquelle a besoing destre desmollie et refaicte 
de neuf. Et la murailhe mestresse et moitiniere dentre 
lesd. (fol. 463) deux maisons et celle dud. Sr Allamand 
est descroustade en divers endroicts et corrompue en 
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plusieurs parts, Les soulliers et planchers desd. maisons 
sont enfustas et entravettas aussi vieilhes corrompues et 
en fort mauvais estat. Comme de mesme les callamants, 
travettes, portes, fenestres, serrures à clefs, pallamelles, 
gonds, gaches, verrouilhes et vittres, pareilhes, les 
couvert, toict, visette, et en general le tout en tres piteux 
estat, attandu mesme lanciennette desdictes maisons 
Lesquelles par ainsi ont besoing destre bientôt reffaictes 
et rebasties veu quelles ne pourront estre commodement 
repparées ; et icelles en la quallité que se trouvent heu 
deue confiance entre nous extimons valloir la somme 
de six mil livres, Et comme dessus avons prouve sellon 
le deub de nos consciences estant deub pour nos prix 
et vacations cinq livres pour chescung que avons receu 
dud. Boisselli. Faict à Marseille le vingt neufiesme jour 
du mois davril mil six centz quarante deux Remis entre 
moy notere royal soubsigné ce sixiesme jour du mois de 
may aud. an.
3.2. Prisfaict pour Pons Agnel a Jean Baptiste Gettin, 
Pierre Debarre, Pierre Amalbe et Michel Arnaud, mes 
maçons (1636, le 23 janvier).
AD13 373 E 271, fol. 102. Transcription C. Castrucci.
L’an mil six cens trente six et le vingt deux janvier 
apres midi, constitué en personne par devant moy nore e 
tesmoings sr Pons Agnel, borgeois de ceste ville de 
Marseille, lequel a donne a prisfait a Jean Baptiste 
Gettin, Pierre Debarre, Pierre Amalbe et Michel Arnaud, 
mes maçons dudit Marseille present, stipullant, scavoir 
est la const[ruct]ion de ces deux maisons que le dit Agnel 
a acquis l’une de dlle Marguerite Alphante et Louis Petrot, 
mere et fils, et l’autre de son patrimoine, assizes dans 
l’enclos de cette ville, cartier de corps d’icelle fezant 
ung des quatre coings de Saint-Victor, confrontant d’une 
part maison de Joseph Louys, me orphevre, et d’autre 
part maison de Jean Baptiste Moutte, merchand, pour y 
faire la besogne suivante : Premierement lesdictz mes 
seront tenus de desmollir lesdictes deux maisons jusques 
aux fondements et tout ce que sera necessaire desmolir, 
Apontelleront suffisamment les maisons des voizins a 
leurs despens, perils et fortune, Forniront les etayes et 
eschafaux, ne pourront pretendre aulcune chose des 
desmollitions quelle qualité quil soit, feront place nette. 
Et pour tout ce que dessus leur (fol. 102v) sera paie la 
somme de cent livres, plus feront les murailhes qui sont 
sur les deux rues conformemant au dessain qui en a este 
fait, de bonne pierre de tailhe toutes portant parpain ; et 
pour cest effect la requeront aux pereirons et les 
hornemans des croizieres seront de l’ordre de celles qui 
sont a la maison du sr Remondin, située a la place de 
Lenche sans y construire les flurs de lix qui sont au 
dessoubz. Les hornemants des boutiques et 
enrechissemans de la porte seront de l’ordre de celle de 
la maison de Sansson Napolon. Les coudieres regneront 
tout autour de lad. maison, l’antablemant et cornisse ce 
feront conformement a l’ordre qui est en la maison de 
monsr le comissere Darenne ou il habite de pnt, moyenant 
le prix de neuf livres pour cha[cu]ne canne carrée qui ce 
canegera tant plain que vuide sans pouvoir rien esperer 
des enrechissements des croizieres, coudieres portes, 
boutique, cornisse et gorges qui jettent l’eau sur la 
taulisse. Que la some de trante livres la vizette de la 
crote, aussi le premier tour de la vizette cousteront a (…) 
meneaux avec le parepied (…) premier estage, le tout de 
pierre de tailhe (fol. 103) ou sera fait les arquetz pour 
soubstenir lesd. vizette ou les coulones necessaires Et 
leur chapiteaux, ballustres, mains courantes, vazes 
dupui, pille, bassins, le bardat necessaire a l’entree et 
ciel ouvert le pozemant des gorges pour conduire les 
eaux a la rue pour deux artz dans la crotte avec leur 
pilliers de pierre de tailhe, les portes des crotes, la porte 
de l’estable et autres portes necessaires pour la 
commodite des crottes, le tout randu parfaict de pierre de 
tailhe jusques au premier estage pour le prix et somme 
de cent trante livres, moyenant lequel prix ne pourront 
lesd. mes rien prethandre du pozemant des gaches, 
gouffons, clefs necessaires a la liezon des murailhes quy 
seront de besoing a lad. maison ou telles que dezirera 
ledit sr Agnel de fere mettre. Davantage feront en lad. 
maison cinq fuguerons de cheminee, pozeront les bartz 
aux deux pilles, leur borneaux pour conduire l’eau 
dehors, le tout bien et deubemant travailhe pour le prix 
de quinze livres, La voulte de la crotte sera faite a 
croizilhons et crottee de mallons de lhauteur que ledit 
sr Agnel treuvera (fol. 103v) a propos, moyenant le prix 
de trois livres six soubz la canne carrée de lad. voulte sur 
lequel prix lesd. mes barderont le dabas de la crotte sans 
rien en pouvoir prethandre ni des sintres et autres bois 
neuf. Porter la facture de lad. crotte que lesd. mes seront 
obligés de fournirt voullant le sr Agnel creuzer davantage 
lad. crotte fera fere a ces despans. Tous les malons que 
ce feront tant aux boutiques et cuisine payeront a raison 
de dix hit soubz la canne carrée, lesquelz ce feront a 
trelix la canne des murailhes maistresses a raison de 
deux pans d’espeisseur ce payera pour chaque canne 
carrée randue enduite a point de blanchir quarante soubz. 
La canne des murettes, randue aussi a point de blanchir 
d’ung pan despeisseur ce payera a raison de vingt six 
soubs la canne. Les solliers, entrevou, bugetz, cheminée, 
capes,taulisse, fere (…) prins avec ces caisses, les 
planchers d’espoisseur requise le tout a point de blanchir 
sera paye a raison de (…) soubz la canne carrée. Pour 
chaque (fol. 104) canne de blanchimant, sera paye sept 
soubz sy ce descroutte les vieilhes murailhes moitiniere 
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d’entre monte et loup en cas quelle ce treuvassent bonnes 
ce payera pour chasque canne descrouttee enduite et 
blanchie a raison de dix soubz la canne carree. Feront en 
oultre lesd. mes quatre tours de vizette de giparie, trois 
avec ces vives arestes, cornisse, colones, chapiteaux, 
balustres et ces mains courantes, le tout blanchi de gip 
blanc et ce, pour le prix de cent livres. Et moyenant tous 
lesquelz prix de toute la susd. besogne, lesd. mes seront 
tenus pozer tous les callamants, simas, rustes pour fere 
ces bugetz et pozer un bois dans la pierre de tailhepour 
claveller les travettes pour la fortiffication de lad. maison 
avec tous les pies, clef de fer et clavezon que plombz que 
ledit sr Agnel treuvera a propos estre besoing a lad. 
maison Retenir et pozer toutes croizieres, portes et 
fenestres dintre maison, gaches et gouffons fors 
l’enfustage des solliers et coridors sy mieux ilz nayment 
lesd. mes fere led. enfustage et clouer les travettes ausd.
solliers tant negats que plans a raison (fol. 104v) de huit 
soubz la canne carree. Clouer lesd. travettes a chasque 
callemantz d’une part et d’autre la ou est necessaire pour 
la fortification de lad. maison, lesquelz clavezon, clefz 
de fer et farr[am]ante seront fournis par led. sr Agnel, et 
lesdictz mes ne pourront employer aulcung cartier de 
pierre qui ne soit bon et rep[ce]vable, faizant la murailhe 
dessus la Grand Rue d’ung pan et demi d’espoisseur 
renforsant le pillier du milieu jusques a deux pans sy 
besoing est. La muraille sur l’autre rue sera de deux pans 
d’espoisseur jusques au premier estage. Les fondemantz 
d’icelle murailhe qui seront partie dans la rue seront de 
trois pans d’espoisseur. S’il fault soustraire des murailhe 
d’entre loup et monte lesd. mes ne pourront prethandre 
davantage que ra[is]on de quarante soubz la canne carrée 
et en cas que lesditz maistres ce servent de quelque 
personne qu’il ne soit capable et qu’il n’agrée audt 
sr Agnel ils seront tenus en mettre d’autres capab[les] ; et 
a faulte de ce, sera permis aud. sr Agnel d’en mettre telz 
autres qu’il treuvera a propos (fol. 105) aux despans 
desd. mes, lesquelz seront tenus de commancer a mettre 
main a lad. œuvre dans trois jours prochains, et continuer 
icelle jusques a perfection qu’ils prometent sollideremant 
l’ung pour l’autre et l’ung d’eulx seul pour le tout avoir 
bien et deubemant parachever lad.œuvre dans la fin du 
mois d’aoust prochain affin d’estre arrantee et habita[ble] 
a la feste Saint Michel prochaine, a paine detous despans 
dommages, inthe[re]ts en cas que ce soit par le 
manque[men]t desd. mes attandu que led. sr Agnel leur 
doit en temps et lieu fournir les materiaux et tout ce qui 
est necessaire pour la constru[cti]on de lad. œuvre/ Et 
pour ce qui est du payemant de la susd. besoigne, ce 
payera scavoir de pr[esent] et par advance la somme de 
cent cinquante livres que lesd. mes maçons ont recu dud. 
sr Agnel reallemant en pistolles d’Espagne et autre 
monnaye au veu de moid. nore et tesmoingz et le restant 
dud. prix ce payera en fezant la susd. besogne a condi[t]
ion qu’ilz ne pourront res[e]pvoir aud.cinq paye[men]t 
(fol. 105v) qu’ilz ne soient tous quatre ensamblemant 
ainsin le tout entre lesd. parties acordes. Et pour 
l’observa[ti]on du contenu si dessus lesd. parties obligent 
leurs biens et personnes propres. Et l’ont juré. Fait et 
publie aud. Marseille dans la maison dud. sr Agnel, en 
p[rese]nce de sr Cezard Goudard escuier et François 
Blanc, merchand dud. Marseille, t[esmoings] 
s[oubsignes], les parties ont dit ne scavoir escripre fors 
Debarre
Signé : Pierre Debarre, Godard, Blanc
et moy Jean Vachier nore royal aud. Marseille soubsigne
3.3. Arrentement perpétuel Dlle Claire de Guérin avec 
Achept de place et jardin pour la Congrégation de 
Pères de la Mission (1636, le 22 décembre).
AD BDR 13 : 380 E 127, fol. 1733. Transcription 
C. Castrucci.
(...) Damoyselle Claire de Guérin, femme séparée en 
biens de noble Jean-Baptiste de Fabre, de ladicte ville 
(...) a balhé (...) à titre d’arentement perpétuel (...) à la 
Congrégation des Pères de la Mission establie en la ville 
de Brignolles, à présent Me Jean Ofahy et vendeur au 
bien présent de la dicte congrégation (...) sçavoir est 
un jardin de la contenance d’une carteirade et demy et 
autres prenant tant que contient dans ses (b...) et limites 
avec tous les autres estans dans icelluy et autres ses 
droits et appartenances sur leuel laditte dlle de Guérin 
a esté colloquée pour la restitution de sa dot en suitte 
du arrest rendu par la souveraine cour du parlement 
et ce par actes du douze juin ou vingt aoust mil six 
cents vingt (...) scituée hors les murs dudit Marseille 
et au foubourg de la porte du marché, confrontant de 
levant une rue traverse et la maison bastie sur le cours 
dud. jardin que lad. dlle Guérin se réserve avec l’allée 
outrelhais estant alentour dicelle maison, de midy places 
de maison à vendre y après et maison et logis des trois 
Mulhets appartenant à (...) et du Cours, maison de Henry 
Geoffroy, et de trémontane les chemins allant aux Pères 
Augustins Refformés et autres ses meilheurs confrons sy 
point en y a, franche et libre de toute charge, directe (...). 
La dicte dlle de Guérin (...) la balhe moyennant la rente 
annuelle et perpétuelle 705 L tournois payables par lad. 
congrégation ainsy que lesd. Mres Ofahy et Aubert au nom 
d’icelle (...) à la charge que lad. congrégation sera tenue 
ainsi que lesdits messires Ofahi et Aubert promettent, de 
faire construire aux despans d’icelle une muraille que 
servira de sepparation dudit jardin davec la maison et 
allée outrelhas estans audevant dicelle que ladite dlle de 
Guérin se réserve cy dessus. Laquelle construira, et fera 
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sur les banquaus et petite murailhe quy soubstient et 
seppare les pilhiers dud. trelhas de telle autheur que bon 
semblera à lad. congrégation.
Et par ces mesmes ventes, lad. dlle Guérin (...) a vendu 
(...) à lad. congrégation, lesdicts mres Ofahi et Aubert 
acceptant et stippulant pour icelle (...) sçavoir est une 
place de maison et jardin que (...) ambroise Bastide à 
présent possède par Me Michaellis advocat en la cour, 
située au mesme faubourg et sur un coing, confrontant 
de levant le jardin cy dessus vandu, de midy maison de 
Claude Gaultier, hoste des Trois Mulletz, de couchant 
la place de la porte du marché, et de tresmontane les 
chemins tirant aux Pères Augustins Refformés, de la 
longueur de treize cannes et demy et de quatre cannes et 
demy de largeur comprins la place dung petit bastiment 
qu’il y a dans le (circuit) dans lequel il y a aussy la moitié 
d’une poze vague pour arrozer avec une grande pille de 
pierre de tailhe.
Plus une autre place de maison appartenant à Louis 
Girard, au mesme lieu, confrontant de levant le susdit 
jardin vandu, de midy maison de Guilhem Grimaud, de 
couchant lad. place du marché, et de tresmontane maison 
de Henry Geoffroy, contenant neuf cannes de long et 
deux et demy de large d’une part, plus un recoing de 
quatre cannes de long et trois cannes de large ou environ 
joignant lad. place.
Encore, trois autres places de maisons scituées au 
mesme lieu sur une traverse tirant à ladite place du 
marché vers les murailhes du jardin de Pierre Barnier, 
laquelle traverse est des despandances et tournant desd. 
places que lad. dlle de Guérin vend aussy, possédées 
icelles places par les hoirs du Sr de la Reynarde, une 
desquelles estoit cy devans de Jean Gillet, Me masson, 
toutes trois joignantes et entourées de murailhes de dix 
à douze pans dhaulteur, et dans lune desquelles a une 
estable et basse cour, confrontant de levant avec place 
de maison possédée par lesd. heoirs cy apprès désignées, 
de midy maison de (...) Amphoux, dict « perroisse », 
lad. traverse au milieu, de couchant maison de François 
Gailhard et de trémontane, le jardin cy dessus vandu, en 
lune desquelles places y a une porte de maison de pierre 
de tailhe et deux fenestres bastardes aussi de pierre de 
taille trelissées de fer contenant chacune environ six 
cannes de longueur et trois cannes de largeur.
Davantage, une autre place de maison environnée de 
murailhe de la susd. hauteur ayant de largeur environ 
dix cannes et cinq cannes et demy longueur scituée sur 
la mesme traverse faisant le coing du derrière possédée 
par lesdicts heoirs du Sr de la Reynarde, confrontant 
de levant jardin de Pierre Barnier, chemin traversier au 
millieu, de midy jardin tenu par François Pagi, Me de 
poste et rellaix, lad. traverse au millieu, de couchant les 
susdites places et de tresmontane ledict jardin vendu.
Plus une autre place à présent réduite de maison et 
basse-cour, possédée par (...) Amphoux, dict « peroisse », 
confrontant de levant place de maison qu’est cy devant 
de Pierre Barnier, de midy et couchant le logis de la 
Celle d’Or, tenu par Pierre Faure, dict « Alary », et 
de tresmontane, les susdictes places possédées par les 
heoirs du Sr de la Reynarde, ladicte traverse vendue au 
milieu, contenant trois cannes de largeur en quarré tout 
comprins.
Comme aussy une autre place de maison joignant 
la précédente quy fust cy devant de Barnier ou de Jean 
Roman à présent possédée par led. Allary, confrontant 
de levant le jardin du rellaix, tenu par ledict Pagi, de 
midy ledict Logis de la Celle d’Or, de couchant ladicte 
maison de « peroisse », et de trémontane ladite traverse 
cy dessus vandue de pareille longueur et largeur que la 
précédente.
Et finallement, ung jardin tenu par ledict François 
Pagi, Me du rellaix quest face cy devant des heoirs de 
Pierre Vidal, confrontant de levant avec jardin de Pierre 
Barnier, ledit chemin traversier entre deux, de midy la 
maison dud. Pagi, de couchant la place de maison de 
Allary, et de tresmontane ladite place de maison dudict 
Sr de la Reynarde, ladicte traverse vandue au milieu, 
lequel jardin est denviron quinze cannes de longueur et 
six cannes et demy de largeur tout entouré de murailhe 
dans lequel y a un puis et puis six arbres fruitiers, et 
autres leurs plus vrais confrons sy point en y a (...) le 
tout franc et libre de toutes charges directes. Prix : 2550 
livres tournois.
